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B 9000 gent 
telefoon 091-22.57.15 
I KAARTBLAD 22/5 I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 22/5 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
l. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 
TOPK GEMP N VNR WL 
225 9571 As per De Rijcke N .  225Sl468 Sokkel 
225 9571 As per Min. van Openbare Werken 225Sl 469 Sokkel 
225 9720 De Pinte Verstraeten J. 225Sl465 Landeniaan 
225 9731 Eke Claeys 225Sl466 Landeniaan 
225 9744 Dikkelvenne Pura Bronnen 225Sl 481 Sokkel 
225 9745 Semmerzake Jacobs R. 225Sl 467 Landeniaan 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
225 Claeys 22581466 9731 Eke Landeniaan 
225 De Rijcke N. 22551468 9571 As per Sokkel 
225 Jacobs R. 22581467 9745 Sernrnerzake Landeniaan 
225 Min. van Openbare Werken 22551469 9571 As per Sokkel 
225 Pura Bronnen 225S1481 9744 Dikkelvenne Sokkel 
225 Verstraeten J. 22581465 9720 De Pinte Landeniaan 
• 
I· LIJST  3 
TOPK VNR N GEMP WL 
225 225S1465 Verstraeten J. 9720 De Pinte Landenlaan 
225 225S1466 Claeys 9731 Eke Landeniaan 
225 225S1467 Jacobs R. 9745 Semmerzake Landeniaan 
225 225S1468 De Rijcke N. 9571 As per Sokkel 
225 225S1469 Min. van Openbare Werken 9571 As per Sokkel 
225 225S1481 Pura Bronnen 9744 Dikkelvenne Sokkel 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
225 Landeniaan 9720 De Pinte Verstraeten J. 225S1465 
225 Landeniaan 9731 Eke Claeys 225S1466 
225 Landeniaan 9745 Semmerzake Jacobs R. 225S1467 
225 Sokkel 9571 As per De Rijcke N. 225S1468 
225 Sokkel 9571 As per Min. van Openbare Werken 22581469 
225 Sokkel 9744 Dikkelvenne Pura Bronnen 225S1481 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarch ief B.G.D. 
Capacitei t po m p  of 
com pressor 
Totale boor diepte 
Jaartal van u i t-
voeri ng 
Debiet 
Pu tproe f 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 




werk. of w. 





Belgische Geologische D ienst 
duidt op onz eker gegeven 








diepte van het  st ijgh oogte­
oppervlak (beneden m eetpun t )  
wanneer d e  put  buiten 
gebruik is 
diepte van het st ijghoogteop­
pervlak (beneden m eetpunt)  
wanneer de put in  gebru ik is 
debiet  bi j  p u t  proef 
STEEK K AART EN 
I 9571 ASPER I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====�=======�============ 
Voorlop ig nummer: 2 2 5 S 1468  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G.D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente: 
S t raat , nr . ( put ) :  
Gemeente : 




De Rij cke N .  
Gaverkasseide 9 9  
95 7 1  Asper 
Gaverkass eide 9 9  
957 1 Asper 
Oost-Vl . 
44020 
Aantal put t en: 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 225  
Geologis che kaart nummer : 70W 
Lambertkoördinaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste  ligging , in b ij lage: nee 
225S 1 4 68 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 1 0 
Diamet er verbuizing (rnm): 150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diame ter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diep t e  onderkant pomp o f  buis 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diept e  st artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Wat ervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debiet en over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
225S 1 4 6 8  
3 1. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 S okkel 225Sl4 6 8  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervol g  2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huid ige monst ernamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd )  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type: 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Put is buiten dienst en onbereikbaar ( 1  m onder aarde en af gedekt met 
een s teenlaa g) AROL. 
Het opgegeven adres bes taat niet meer ( j uni '8 6 ) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 25S 1 4 6 9  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D. :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S t raat , nr . (put) : 
Gemeent e : 




Aantal putt en : 
Nummer : 
Min . van Openbare Werken 
S cheldekant 




0 9 1 / 84 1 8 1 8  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 225  
Geologis che kaart nummer : 7 0W 
Lambertkoördinaten : X = ( 1 00540) 
y = ( 1 7 8 7 60 )  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 25S 1 4 6 9  
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 25 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iep te (m) : 1 3 2 
Diameter verbuiz ing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filt er aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  p eilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : nee 
Geologis che bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenme thode : 
Peilmet ingen s t at is ch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 258 1 4 6 9  
3 ;. m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 Sokkel 2 25S 1 4 6 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar: 
Datum mons tername : 
Laborat orium :  
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd ) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultat en in b ij lage: 
Resultaten bes chikbaar ·b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T elefonisch kontakt 19-6-86 . 
De put is geen eigendom van de sluis. De sluiswachter kent het bestaan 
van deze put ook niet. 
R. U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 25 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 25S 1 4 65 
70W1 8 
Waterz aaknummer B . G.D. : 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Verstraeten J .  
S traat , nr . : Miergoed s t raat 
Gemeente : 9 7 2 0  De P inte 
S t raat , nr . (put) : Hieregoedstraat 
Gemeente : 9 7 20 De P inte 
P rovinc ie : Oos t-Vl . 
NIS- code : 440 1 2  
Kont aktpers oon : 
Telefoon : 0 9 1 / 2 2 7 4 6 6  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFIS CHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 25 
Geolo gische kaar t nummer : 70W 
Lambertkoörd inaten : X = 1 0 1 8 6 0  
y = 1 8 7540 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 6 
Mee tpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
5 1  
5 1  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , i n  bij lage : nee 
2 25S 1 4 65 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 128 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelekt rode (m-mv) : 
D iepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage: nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 27 
Putboorder : Van den Bossche 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving: nee 
Aut eur : 
Wat ervo erende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenme thode : 
Peilme t ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilme t ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 25S 1 4 6 5  
3 1. m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum monstername : 
L aboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd )  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd ) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonis ch kontakt 2 5-6-8 6 . 
Ex-Pouls en. 
Verbruik : huishoudelij k .  














··';·· .... .�.· 
I 973 j EKE I 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 25Sl4 6 6  
7 0Wl9 
Waterz aaknummer B . G.D . :  
l. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr. : 
Gemeente : 




Kont aktpers oon : 
Telef oon : 
Aantal put t en :  
Nummer :  
C laeys 
Noël S choorens s traat 93  
9 7 3 1  Eke 
Noël S choorens s traat 93  
9 7 3 1  Eke 




2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 2 25 
Geo logische kaart nummer : 70W 
L ambertkoördinaten : X = 98 910 
y = 1 8 2 950 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) p lan met j ui s t e  ligging , in bij lage : nee 
2 2 5 S l 4 6 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 108  
Diameter verbuiz ing (mm): 114  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 108  
Lengte f ilter (m) : 10  
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s top elektrode (m-mv) : 
D iep te s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogel ij kheid tot  peilmet ingen: (j a)  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 93 9  
Dutrieu 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t at is ch of. dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
2 25 S 1 4 6 6  
3 1. m J 
h/j 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 3 9 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Typ e :  
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
putt e s t  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 3 , 7  
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 2 0-6-86 . 
De put is zo'n 7-8 j aar buiten gebruik . 
P eilmet ing wordt verhinderd door z eer zwaar deks e l .  
2 25S l 4 6 6  
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1 ?m50 tot 99m50; Landen i aan zand ·onder 99m50. · · ·. '·:�·i ·./>f �.: . . · · . : · , · ·De landen iaas che artesische stroom bezit hier een v.rij- hopge_ ... · � 
druk: bij rust stijgt het water ' in de boorbui s · tot lm35.:bo�en· maai�::·, i 
veld; het debiet is echter niet groot: het wat e :upeil· . .-daal�;-·l�· m.bij: ! 
pompen van 2.800 1/uur.· : · 1 . .. r.,;,· .��- · · -;.:,=: '! : .. :'· .� 
Op 10 Maart 1939 had het (gepompte) water een tcmper.�tu�:-van . . ·. 1200� .De chemische kenmerken er van waren: · . ; ... :--:·�>�···.:: i, .. :• . ; •· :.� .. . . 7·:··� --r·· e!O.�.�· .�· • t •• 
( 
, ) • ... �.J J ... :.!� ,.o�t"'. 1 • !· = , I .. Analyst R.Ba.etsle . . :· ·:.:· . . · ,1_ .. • •• • : . ·:: 
----�---------------------------------------------------���- �---�--- : . ; • � ' 1 • � • � :�� � .:· .. "': •• ;·.::. � 
'
. � • : ' • 
Ph • . • . . • ·: .. . . . . . • . • •  8,1 
Totale hardheid: (in Fr. o ) • • • 3.0 · 
Blijvende harq.heid ( id ) . • .0.5 
Droogrest, (in �/1) • • • • •  1268,0 
S04 . ; . .  I • " • : ' • • •
•
• •  192.4 
Cl 11 ' . • • • • • 26 9 • 8 
.AJ.kal i ni t ei t. t. o .v .rnethylo- ; 
89,0 ranje· (in cc N/10 per 1) 
Organische stoffen (KMn04x5, 
in zuu� midden) • • • • • •  23�72' 
• I 
• •  I 
... . t-t, .. ;. ;. . ... : '· �·�; j�. :.: : I: : • ·' • ; •' .. ' I ' 
Karakteristieken-volgene 
J .D�EC.OlJ.RT ,_(�)'·· .. :i ·. 
. .•. , I  
'. . 
.
. . .. : • ' ; ' • 11•. � i0: • :1:� ·-;�· .' 1 • I • 
·m C03 . • • •  ; �. -: .1-:-1··8 • 90 · ·· :·"
! m 804 � 
:
• 
, • • .::h�·�.:.Cj ·4·. 00 i 1.·'; 
m Cl • 
;
' • i �:-. .'��.:.d: ·?. .6� 
· : ··· 
. ,., I I '"• .. ••-• 
\ ·• ·I I • • ' : � .. ;•" ''20 50 . . .. . . : ., : : . . . ·t·: ·,'J .. _;.. .: . � • '.; .. :! f m ( Ca+lf.g) . • · • · • . • : ;:-- · 0 • 6 0 · . · .� · 
J • •I .. ! \ r:• I 0 m Na • • . • • ·;!·· • : =l 9 • 9 · 
H' ·�d '61 8 1 �· •. :,; ; : . � ·.·; .
···.·.: �. i � , ... • ·- I :Ï.- .,, t .z � t- ", 
Th . - I '%. 0 d",.,·, ' ... : • ' i' • l•., I - . U e • '"" ; -� ·� -;A, • ,1; f, . . • • • 
T ,_ 44 5 . . �· 'I .. . : . ' ·! •• a - • . ! .. . ,. , ..... 
Cfr. X.STAUHEH .• o ·.notes sur le Tertiaire de la r égion· ,de Gand .Bull,.Soc .. . ·�·�: 
h�1C"I" r1�--�..<r-�1 :·+.:}',r-,_...,.,... 1,11"1_1t;l"l " .&-�- ,.., ______ ., .,",.," ,_ • ., . __ ·:.., ·�' ' 
I 97 44 D IKKEL V ENNE I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  225S 1 4 8 1  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D. : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr •. : 
Gemeente : 





Telef oon : 
Aantal putt en : 
Nummer : 
Pura Bronnen 
To ekoms ts traat 
9 7 4 4  Dikkelvenne 
Toekoms t s traat 
9 7 4 4  Dikkelvenne 
Oos t-Vl . 
44020 
Van den Bossche Gus taaf 
0 9 1 / 84 1 18 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer :  2 25 
Geologische kaart nummer : 7 0W 
Lambertkoö rdinat en :  X = 1 0 3 200 
y = 1 7 8 640 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3 3 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) p lan met j uis t e  ligging , in bij lage : j a  
2258 1 48 1 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 2 1 7 , 95 
Diameter verbuiz ing (mm): 2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 1 1 ' 5 
Filter aanwez ig : nee 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
C apac iteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tart elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(rn-mv) : 
Mogelij kheid t o t  peilrnetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 1 983 
Putboorder: Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologis che bes chrij v ing : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Sokkel 
Boorgatrnet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 





h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilrnet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
3 6  
225 S 1 4 8 1  
31. m J 
h/j 
R . U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 S okkel 2 255 1 4 8 1  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar: j a  
Datum monstername: 1 984 - 1 985 
Laboratorium: Chem . B ac t .  Lab . Gent - Lab . Prof . 
Heindricx 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Mons t er (niet aangezuurd)  nr: 
Mons ter (wel aangezuurd) nr: 
P omp in werking s inds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uit gevoerd: 
Typ e :  
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage: 
j a  
j a  
puttest  
1 98 3  
Resul tat en bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit ( m  / d ) : 2 , 5  
8. OPMERKINGEN 
Ter p laats e  gewees t  20-6-86. 
Gebruik van het water : voorlopig om flessen te spoelen ,  het wat er werd 



















FIG. 5 I NPL�NTI NG sc.HMi_, 111000 
E3 hJ•shoudfliJ" •N•twAlrr ts.antt••r,l-lru"'rn) 
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. : g L-r-� 
DEBIET: 
�ATERPEIL IN RUS!' 
'-i'ATERPEIL IN WERKING 
coor. �>"' 2350/3.4191 
smet n.v. 
Fig. L. Uitvoering boorput 
225S1481 
I • LençLe bovt:n Ót' Qtond Om 
2. DJa.ID{'t.er van c:h· bor�ng 24Dmm 
L Sti jgbu1 � stael- � Di aro .  2l91I1ID 
lengt.e 111 , Sm 
" . Ci...ent�rin9 3ó00kg 
5. DiepLe stijgbui� 111 , Sm 
6. Diamet.er V l!Jl df' l>oring J 90mm 
7. Dif'pt.e l93,8lm 
B. Dj liJloet er Vl!Jl de baring J52,4m - 205,4m 
g_ Diepte boring 0 l 46mm - 2l7,95m 
Opmerking Fred geplaatst van 1 04,5m t.ot lló,Srn 
0 152,4mm, lucht.hamer � 114 nog in boorgat kop van 
stang op 210,23m 
[)?ORBOORDE GRONDLAGEN 
van () m t_ot ] 2 EC 
van ] 2 t.ot 11 0 m 
van 11 0 t.Dt ]]],5ID 
van t.ot m 
van ] 1 ] ' 5 t.ot 217 '9� 
van t.ot m 
van tot [!) 
van tot ITJ 
van t.ot m 
van lot m 
van tot m 
van t_ot m 
van t.ot m 
van t.ol m 
van t_ot m 
van tot m 
van tot ID 
van t_ot ID 
van tot ID 
van t.ot m 
van t.ot m 
van t.ot m 
van tot liJ 
van t.ot m 
van tot m 
van t.ot m 






grij.ze klei met �einig 
.zand 
grij.ze harde st.een 
Stalen buizen bescherm 
door cimentering, 
verhinderen oppervlbkt .­
water door te dringen. 
GRONDBORINGEN 
Hendr i er. x - --- -------
f c.n- !:l I l I 84 
PUR!, bR:.>NNE:N 
DlKY-ELVENNE 
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1 97 45 SEMMERZAKE I 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 2 5 S 1 4 6 7  
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B.G . D . : 
1.  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr. ( put ) : 
Gemeent e :  
Provinc ie : 
NIS- code : 
Kont aktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put t en :  
Nummer :  
Jacobs R .  
Gro t enbroek 4 0  
9 7 4 5  S emmerzake 
Gro tenbroek 40 
9 7 4 5  S emmerz ake 
Oos t-Vl. 
44020 
Jacobs R.  
0 9 1 /84 1 7 5 8  
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer :  225  
Geologische kaart nummer : 7 0W 
Lambertkoördinaten : X = 1 00040 
y = 1 8 l l 30 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 2 5 S 1 4 67 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
225 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============�======================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 04 
Diameter verbuiz ing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1966  
Putboorder : Debacker 
Boorvers lag : j a  
Geologische bes chrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb ie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : · 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 2 5 S 1 4 6 7  
3 ; . m J 
h/j 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 25 L andeniaan 2 2 5 S 1467 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt 1 9-6-86 . 
Verbruik : enkel voor huishoudelij ke doeleinden . 
- · · · · - ··· ·2-2 § 8 1 1.1..6 7-
3 . 19 6 6  Jacobs te SEMMERZAKE W.B. nr. 1 1  
- . . . - - - - . '! 
Kaartblad : 2 2/5 
q 
Yc { 
L 1 d  
L 1 c  
( ui tgevo e rd door Debacker - Zomergem) Maalveld : + 
PUTTYPE : " mm DIEPTE m 
STIJGBUIS : e mm Lengte m + FILTERBUIS : e m m  Lengte m ==  
Waterpeil biJ rust : - m Debiet : 3000 Vu biJ m afpomping 
Wat e rwinning 
0 3 
3 60 
60 - 70 
70 - 80 
8o - 9 0  
9 0  1 0 4  
1 04 
in l andan i aan s t i jgbuis geb roken - put l aat b ovengronds water 
en zand doo r  
zand met kl e i l ens j e s , soms l e emhoudend 
bl auwgri j ze vas t e  kl ei 
idem , maar met z an dige l aagj e s  voo ral op 60 en 70 m .  
bl auwgri j ze vaste kle i  
gro engri j s  ze e r  kompakt mi dde lmatig fijn zand 
zandige kl e i  m e t  z andl aagj e s  
vast e  b l auw e plasti-sche kl e i  � verwaringskle i  v d siluurechi efere ? 
. .... .. .. 
· .. � 




I PUNT ENKAART I 
I KAARTBLAD 22/6 1 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 22/6 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1 .  het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instant ie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de l igging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 





TOPK WL GEMP N VNR 
226 Landeniaan 9200 Wetteren De Backer-De Rudder Fabriek 226S l 472 
226 Landeniaan 9220 Merelbeke Hul Brouwerij 226S l 473 
226 Landeniaan 9258 Scheldewindeke Ginstbronnen 226S l 471 
226 Landeniaan 9258 Scheldewindeke Ginstbronnen 226S l 475 
226 Landeniaan 9258 Scheldewindeke Van de Velde Eric 226S l 470 
226 S okkel 9230 Melle Rijkszuivelstation 226S l 474 
AFKORTINGENLIJST ] 
RUBRIEK 
Boorarchief B. G. D. 
Capaci teit  pom p  o f  
compressor 
Totale boor diepte 





B. G. D. 




werk. of w. 





Belgi sche Geologi sche Dienst 
duidt  op onz eker gegeven 
( z i e  ook rubriek debiet )  
vervo lg  





vergu nd debiet 
d iepte van het st i jghoogte­
oppervl ak (beneden meetpun t )  
wanneer d e  pu t bui ten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden m eetpunt)  
wanneer de put in gebru i k  i s  
debiet  b i j  put proef 
STEEK K AART E N  
I 9200  W ET T EREN  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
226 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
226S 1 47 2  
7 0E 1 03 bis 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 




De B acker-De Rudder Fabr iek 
Kloo sterstraat 
9200 Wetteren 
Oos t-Vl . 
42025 
Aantal put t en : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer :  226  
Geologische kaart nummer :  7 0E 
Lambertkoördinaten : X = 1 1 2 380 
y = 1 8 7080 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 5 
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 2 6 S 1 4 7 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
226  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiept e  (m) : 140  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep t e  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s t art elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar t al van uitvoering : 1 9 1 9  
Putboorder :  Dutrieu 
B oorvers lag : j a  
Geologische bes chrij v ing : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethod e :  
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lag e :  j a  
in b ij lage : 
2 2 6 5 1 4 7 2  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
226  L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==========�========================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b}j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 20-6-86 . 
De f abriek is verlaten . 
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I 9220  MERELBEKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
226  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 2 6 S 1 4 7 3  
Boo rarchief B . G . D . : 70E 1 9 4  
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 2 37 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeent e :  





Hundelgems esteenweg 6 9 6  
9 2 2 0  Merelbeke 
Oost-Vl . 
44043 
Aantal putt en : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 2 6  
Geologis che kaart nummer :  7 0E 
Lambertkoördinaten : X = 1 0 6 2 7 0  
y = 1 8 7 1 9 0  
Maaiveldhoogt e (m + TAW) : Z 1  : 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) p lan met j ui s t e  ligging , in b ij lage : nee 
2 2 6 S 1 4 7 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 150  
Diamet er verbuiz ing (mm) : 1 6 5  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
1 1 6  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 96 4  
Putboorder : Behiel s  
Boorvers lag : j a  
Geologische bes chrij v ing : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
B oorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P ei lmetingenmethod e :  
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 2 6 S 1 4 7 3 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum monstername : 
L aboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons t ernamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POHPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd :  
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
put tes t 
1 9 64 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m / d ) : 4 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se gewees t 2 0- 6-86 . 
De brouwer ij werd in ' 85 af gebroken . 
2 2 6 S l 4 7 3  
YV .  
f'L. Oo s t e r :-� e l e  701!1 2 2 6 31 4 7 3  
A;:JtDKUlilli GE DIENST ; VlllJ · BELGI I� 
J,l . GULINCK 
Nr . 1 94 fi ) .r'-''�' �\ --r � . . . . 
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' ��NG - FILTERPUT t , . . . . ,.: . 
'U \j -
uitgevoerd te M e r e l b e k e  
b ij d e ]rouN eri j ; ' HUL 




1 - 2  
3-4 
4 
d.oor de firrnL� BEHI EL �; u i t H e t t eren 
Datum november 1 964 
T op ographische l igg ing op-
getekend door �r . CLl;.K ) �E.fL.J , de 4 .  6 .  1 9 65 
Grondstalen verzame ld do or de l w o rm e e c; t e r  
Bor ingsmetbode : m e t  i n s pe e l i ng 
Opeenvolgende doormeters 1 6  5 mrn to t 1 1 6 m 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen 
b i j  rusts tand 20 rn 
met een deb iet van 2 . 000 
Hoogte van het maai veld 1 3  
Totale d i epte . 1 50 m 
; tij dens het pompen 
1/u 
AARD DER GRONDLAGEN 
Bru i n  gro enachtie fi j 1 1 , s ume nhange nd z t:m<l 
Ze e r  fj j n  cro e n  Gl i mm e r r i j k  zund 
I d.  kalkri jk i e t s  setm e nhangende brokke n 
Z e e r  fi j n  gro en zand , gl i mm e rhoudend 
i d  





1 0  Gri j z e klej m e t  <1fge r o nde s tukj e s  arei l i e t  som s el au c o ni e t­
houuend - g e e 1 :  kc.lk 
1 1  Harde gri j z e kl e i  
1 2- î 3 z e er fi j n  b l e okgri j s z;:md , s am e nha11ge nd 
AAHDKUHDI GE VEHKL;'JUHG : f.I .  GULINCIC , 2 3 . 9 . 1 96 6  
I e peri ç, an : 0 - 1 20 . 00 
LE1nde ni aan : 1 20 . 00 - 1 50 . 00 
Onvo l d o ende m o n s t e r s . 
Diepte 
m .  
5 . 00 
1 0 . 00 
1 4 . 00 
1 9 . 00 
24 . 00 
35 . 00 
93 . 50 
' 1 20 . 00 
1 50 . 00 
I . .  
I 9230 M ELLE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
226  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 2 6S 1 4 7 4  
70E 1 8 3 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Rij ks zuivels tation 
B russelsest eenweg 3 70 
9230 Melle 
S traat , nr . (put ) : Brus selsest eenweg 3 7 0  
Gemeente : 9230  Melle 
Provincie : 
NIS- code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Oos t-Vl . 
44040 
Deville 
0 9 1 / 5 2 1 86 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 2 6  
Geologische kaart nummer :  7 0 E  
Lambertkoördinaten : X = 1 1 1080 
y = 1 8 7 38 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan me t j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 2 6 S 1 4 7 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 6  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 . TECHNI SCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 225  
D iameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f il ter (m) : 
D iame ter filter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diep te onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 95 9  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geo logis che b e s chrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Wat ervoerende l aag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 2 6 5 1 4 7 4  
3 1 . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
226  Sokkel 2 2 6 S l 4 7 4  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huid ige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/ PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 4-6-86 . 
D e  put werd nooit in dienst g enomen · wegens s lechte kwaliteit van het 
wat er . 
PL. OOSTERZELE 70 E .  .. · '· 
-.. · 
M .  GULINCK . 
n° 1 83 (II) . 
BORING 
ui tgevo erq t e  MELLE 
bi j het Zuivel s t�ati on 
· do or de firma SIII'IET , 
Topographi s che ligging 
opge t ekend door M .  GULINCK , P/ Ooséerzele 7oE: N.O 18'.3(.d), ': : 
d� 3 . 3 . 1 959 . 
Gronds t al en ver zruneld do or de bo orme e s te r  • . 
Dpringsmethode : spoe ling en gekernd . 
' ·  · Hoogte van het maaiveld + 1 0 .  
f, . " . • . Î · . !  • 
! . 
; . . � 
- - · - - ... - - - ,- ... - - : - -
:Volg-












� . 53-57 ' 
.2§-64 .§2-77 
78-80 81 -88 89 
.22-.lQ:t 
1 05- 1 08 
AARD DER GRONDLAGEN . �iepte · 
m • . . :' . - - - - - - - - - - - - - - - - � . - - - - - - -
• • ' 0 ! I "' � • t 0 
· Dro oggebo ord tot op 1 00m50 . I -'.· • ; . .  . ,  
Bruinachti g ,  z e er f i jn , glauc oni e thoudend z and ,  · · ' · · : · : . .  : .. 
l enz en p aar se kle i  (Yd) . 
Bruinachti g ,  z andhoudende l e em . 
Bruin het ero g e en l e emhoudend z and . 
Idem �i achtig z and. 
. Bruin gri j z e vas te kl ei . 
Gro engri j z e zeer vaste kl e i .  
Gro en , glauc oni e t , lu eihoudend z and .  
Fi j n  gro en , gl auc oni e thoudend z and . 
0 , 5 0 : . 1 . 00 
1 . 5 0 . · : 
2 . 00 k ·�2 � 5.0 .. -. 
_ .3,� 0o , . 4 . oo P-1-n, 
� 50 _. _: _. 5 _!_ QQ_ 5 - 50 1 7 . 50 'JÓ 
8 .  00 : 9 • 00 : . ; 
.. . . 
. I . 
Idem me t Nummul i te s  pl anul atns ( grote en kleine 
vorm ) , pl aats e l i j k  enkel e mergel achti ge lens j e s  
( op 1 2  m en 14tn50) .  . . 9 . 50 · · 1 5 . 00 : 
Bl eek · grij s groen mergelach tig , licht verste end . , , 
z and . · · 1 � .·50 : 1 6 . 00 ' 
Idem . 16 . 50 1 <) . 50 · . .  
Gro en ki e z e l z ands tenen , m e t  Nummul i t e s  planul atus . 20 . 00 
Gro enachtig , z e er fi j n , p e e derachtig zand, kalk- . .  
rij lc .  · :20 � 50 · · 24 . 50 ·, · 
Zachte kalk-ki e z e l z ands t e e� ,  met enkel e  schelpen � 25 . 00 -� ' · � · · 
. Kalkrij k  z and .  . ' 25 . 5 0  � �- � ... 
Ki e z e l z andst enen . '26 .•00 . � -. : 
Zeer fi j n  gro enachtig we ini g kalkhoudend z an d .  26 .50 1 :  28 . 50 
Bruingro enachti g ,  kalkri j k  z and .  :29 �.00 · · 32 . 00 · . 
. Ble e k  gri j s acht i g  z e er fijn , kl e ihoudend z and ;  
_;.·3 . . 2=,. .
· �50
-
,; . 38 • 50 . ! . .  ni e t  kalkhoudend . 
; · Z e er vas t , z e er f i j n , kl ei achti g zand. _3_9_._00�0 .• 0.0_ · 
. Gro ene vas t e  kl ei maar z e er fi j n  o andhoudend .  · 40 . 50 :. · · 44 . 00 i11 
Idèih met e en gefos fati s e erdo dec ap ode . ;44 50 . . f : · .J e  
Gro ene vaste kl ei , z è er fi jn z andhoudend maar <!; ,' �  .·:; � ;_ ' · · ; .: 
naar bene den t o e  komen er l enzen van z e er plas-
t i s che kl ei vo or . 
· : · 
: l45 .'0ö : 
Bruinachti g  kl e i achti ge l e em ( ? )  kn1khoudend , : . , . .. ·� . ;  
sporen van kl e ine s chelpen . 
· ·52 .5.0 . .. 
Gri j s achtige vas t e  kl e i  min of me er fijn z andhou-_; . / ' , .  
52 . oo ·� 
I • 
• 
: 54 . 00 . : 
dend sporen van schelpen . · . :54 • 5m 56 . 00 · 112-1 1 6  · Gri j s achtige , gl immerhoudende l e em .± kl eihoudend . ·: ·59 ,. 50 · · •. 58 . 00 � 
-,lli Gri j sgro enacht i ge z e er fijn z and ( l e em ? )  houden-:- · · : !  . : . · i 
de tp. ei , geen kalk van af 59 m .  ' . .. 5� . 50 • � 61 . 50A 
Gr i j s achtige l e emhoudende kl e i  met t alrijke . turri- · \ : . · · · · . ' 
t e l l a ' s  en enkel e  andere (verpl etterde ) schelpen . 62 . 00 1 24 
! · ' I 
A <:u.. I.,U>. U.U.I.L..L. O t: . J.l ...l. 'C.U.P 1.1 
van . Belgiij • 
• I ' 
• • • • 1 •• 
2 2 6 3 147 4 - . .  ' 
M .  GULINCK . 
. . .  
n° 1 83 ( II )  2de bl cdzi j de -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 














Gri j s achtige leemhoudende klei . 
Idem me t talri j ke pecten ' s (Amusium corneum ? )  en 
onduideli j ke re sten van andere schelpen . 
Gri j z e  . kalkhoudende klei . 
Gri j ze kalkri j ke leem , sporen van schelpen . 
62 . 50 63 . 00 
. Grij z e  vaste klei , + ze er fijn  zand (leem )  hou-
dend . · 
- · 68 � 00 . .  70 . 00 
Gri j s achti ge leem , kalkhoudend . . 70 . 50 · ?6 . 00. 
Gr�j s achtige , meer kleiatllitige leem;  geen kalk . . 77 � 50 <  . 78 . 00 , .  Groengri j s achtige plastische klei . 78 .: 5ü : · 79 . 50 . , 
Gri j sachtige leemhoudende klei min of meer kalk- . , 
houdend , kleine o e s t ers op 84 . 50 m .  80 . 00 86 . oo · · . 
Grij sachtige vaste , sterk leemhoudende klei , kalk- · . .  : - --- i · � · - ' · · 
· rijk. · , 86 . 50 : · 89 . 50 . . . 
Gri j ze vaste klei , minder leem ,  geen kalk. : 99 .• 00 : · .  91 . 50 · 
Idem kalkhoudende , le emaffutige klei , afdxuk van · · . .. · · · : . . 
schelp . 92 . 00 
Gri j z e  . .± leemhoudende klei , geen kalk . · 92 . 50 - 1 00 . 50 . : ·- . . . . • . . : I . . . 
Met spoeling geboord van ai' 1 0'1 m .  
Gri j z e  klei . 
Gri j ze klei met glauconiethoudend zand . 
Grij ze klei , geen kalk . 
' . . . 
• . :· -� : • I ! . : - ' 
. ' 1  01 • 00 : 1 20 • 00 
1 23 . 50 1 24 . 00 " 
1 25 . 00 1 3 5 . 00 
Gekernd van ongeve er 145 m .  rot- lof.f?S , . . . .. , 
. 1 )  van 1 45 m ( ? )  tot 1 49 . 70 ' 
· Enkele s tukken kl e i z andst e en ( tuffe au L1 c )  - Monster , 1_�9 . 70 
� )  1 49 . 70 - 1 55 . 30 - L ' = 2 m .  
Idem zelfde gesteent e . 
,' · . .  








� � ' �- • • · I • A / . ' ""� 0 0 0 
� )  1 55 . 30 - 1 58 . 00 - - L = 1 . 20 . , .  · · 
Grij ze kleizandsteen ,  met harde delen in e en zeer ·: fi:jn· z andi ge 
. . ,_ 
. : � 
' . ' 
I ,, 
massa marc as sietconcreties . . monster ; 1 57. : · · . . 
4) 1 58 . 00 - 1 60 . 9 0  - L = 2 . 00 
: Kleizandsteen , enkele klei achtige laagj e s . 
. .• 
5 ) 1 60 . 90 � · 1 63 . 50 - L = 1 . 20 .  
. . ,. .. . ) 
1 ·•, _: I 








. . ' . ' r  
. 
: · . " 
. ... � . � . . 
·
" - . 
- · l  
Fi jn korreli ge zandsteen met holle 
t alri j k� f oramini f e ren . 
spicul a '  s ,  glauc olliethoudend� : : 
Monster, [ 16� .  00 
' : . �- ·-·· • .'i .... ..,." J � � • ' . .• \ . . . .  •. 
6 )  1 63 . 50 - 1 66 . 20 - L = 2 . 00 , ·- ; . '  : . . . 
· Idem . . 
· · 
monst�r . .  · 1 6,? · m · · . . . . . 
Rond 1 65 . 50 een meer kleiachtige zone ( 0 , 25 m dik) ' · P:aarna opnieuw 
zelfde geste ente · met glauconiet in ne stj es  (bioturbatie ) : PYrietnestj e s  � - � .  
( spicula '::s ) ' enkele  zee.r harde zone s . ·  
· monster
. 










?)  1 66 . 20 - 1 69 . 30 � L = 1 . 60 
Idem , . . Ostrea en gyrolieten . Cl 66 .40) . 
ge tteente i s  z��r hard. De holle spi cula ' s  
schubbetj e s  • .  , 
, · I • , ! �. · +· '· ' . ' . . . . 
Phola.domya 6:P: :��? m�'" :
. 
Het · , · 
z i j n  minder talr�Jk, .VJ. S- ' ; ' · 
. ' . �·l :. �.· . :, ;. :.· . . · : ; . ' ... . . . 
8 )  1 69 . :;o - : 1 74 ·m . 
. 








.: Zeer vaste gri j s e;r o enachti ge klei me t z andige tti.bul.aties :(mon��e;r 
-1 '7-z... "\ ,.,.,., r"'l + n ' 1 ,..i ,.... � ·  .,." " +- Y'\�.,..., ; n + "'J""o .-, r"J rl -i ,... r."l ( "'n n ,..., C':' �- r-\. "'�"" '1 '71L Tn "\  ; · , , ..,. . 
M. ·  GULINCK., 
. - - -
n° 183  (II) 3d e b lud z ij d e . 
- -- · - - -- - · -- - - o - - - - .,-- - -
v an Be l gië .. 
2 2'6 3-1 4:1 4 :' � i ' .  




' I  
- - · - - - ... - . I 
9) 1 74 - 1 76 , 50e  · . I 
1 Eo rst 0 , 80 m zwar e kle i  - d onke r  gr o e n  (monst e r  175 m) . · Laat ste I 
· . : d e o l i s z andhoud e nd , Dij k aan fo raminif e r e n  ( 0 , 3 5 m d ik) - - · ·mons t e r  1 76 m l 
I " . .. . 1 76 50 ' . .. . . . . . ,. : ' - . " I . m • . .. . . . . I . - - . .�i' · I • • • � t 
10) 1 76 . 50 - 182. 50 - L = 5 . 00 .  
, Ee rst 0 ,45 wit acht i g  kr i j t me t  gr o e nachtige keion,  d ari ·zwart e v � ·  
st e ne n  v e r d e r  homo ge e n ,  wit ac ht i g  kri j t .  Eon b e l�e t , pyr i e t i s che · . . 
afdrukken . - monst e rs ge not e e rd 1 77 - 1 77 . 50 - 1 78 . � 1 78 . �0 � - � 79 -
180 - 180.50 - 1 82 . 50 . . . :, ' :· 
. 1 1 ) 1 82 . 50 � 1 8 7 . 89 - L = 1 . 00 • 
.. , · . G.:r ij z o  k.:rij t ,  pyr i t i s c he afd rukke n , v i s r e s t e n ,  e e n  oe ste r .  He le- · 
1 87 . 50 : 
. 
' ' ma�l ·  a��-
d e  b a s is , me t glauc onietko rr e l s  b e z aaid . Monster�  :185 ... . ·-i;' '" . • 
12)  ·. 187.89  - 1 96 . 43 .  ' � :· . . 
E e r s t  kl e i  me t s t e e ngruis d an s tukke n bruin of rood achtige v e r­
weerde pbyllad e n  (monst e r  195 m� . Op he t e ind e : groengrij ze : phylladen.  
Monster .196 . 43 . · 
· · · · : 
. . .... , , .. .. · ·" : 
.. 







· · . 0 . 22 m gr o e ne phy l lad e n , 0 . 13 m phylladen me t kwartsad e rs (monst e r  
1 96) , 0 . 30 m gro ene pb)l ladcn , sub ve rtic ale ge l aa ghe id • .  · ' 
14) .. 1
.
97 - 50 .:. 1 99 . 05 ( 1 . 45)  L = 0 . 83 + 0. 10  + 0. 1 0  ( 1 . 03) 
. ·· - . . . . . ; 
.
. , 
· · · . Gro ene kwar t siet me t kwartsad e r s  (i  = 30° ) .  (mon st e r  1.98) 
. .  -· J ;  . • t ·L, 
1 5) 1 99 . 05 � 201.� 65 ( 2 .  60) L = 2 .  65. . >;- ·' , · i - - :  : . .  · .: · · . . 0 .  70 m lav art s i o t  me t har d e  phyllado + 0. 80 m · kwart siet me t ga s lo-
. · 
t e n  kwart's ad e-r s + 0 .  82 kwart si e t  met phyl lad e n  (monst e r· 200 . 50) � o. �0 .  � 
phyllad en me t kwart s i e t  laag, ge laaghe id 86° . ( monst. e x  ��1 , �- ,?q2 . 5) . 
. ,• • ·  . 
1 6) 201 . �� � - 202 . 05 • 
.. I ' : : ; • ; ;I : ·  " � • 
1 7) 
. . ' . · . . 0 . 25 + 0 . 23 : quart z ophyll ad e n .  . .- . .  : � -' . ' 
·-� . �� . . .  , ' � : 
. · : \ 
202. 05 - 207 . 83 .  
0 . 85 kwart sie t + 0. 70 groene phyllad e n  + � quartzophylladen  
(mons t e r  204) + 0 .  08 m phyllad en + o .  50 qua r t z ophyllad e n · : + :· 2 . 40 phyll a-. 
d e n  me t · bove naan kwart sad e r s e v e nwij d i g  me t de ge laagdhe id � , � spli j tvl ak":'" 
· ken · s oms onre ge lmati g  ( ge s lumpt o ge st e e nt e ) i ....._ 8 6° . (mon,s�er 206. 30) _ �; . . . 
. ··· .. .. r··�;· ·�· ; .� .. -:· . :  . . . . . . ; · ·· · Kwart s ad e rs  K1 ha lling .._ 50° ,_ --::·, · · · · 
K2 subv e rt ic al o n ·· op-·45°. van de - · 
go laa �he id � · : _  t·:_·:.l ·- � _. · ! . • 
/(2. 
· / ( 
\ 
kz. 
. . · -1 
. . - · - • .!. . ·.. • 
. .  






·. ; . 
. 
' -
t � • I 
. . . . � . . 
. 
. -� 
: . .  
+ ke rl;\stuk van 3 m le ngt e  : gro ene kwart s i e t e n , z e e r  fijn ge laa &i , sub-
. v e rt i c aal , me t, :v:e r s c hi l l e nd e  kwart sad e r s ( z ie sche t s  hièxboven) . ·  i ·  
M .  GULINCK. 
n° 18' (II) 4d e  �lad zij d e . 







2 2  6 s1·'�·J 4 .  
Aar d kund i ge _ Diens t : 
v a n  Be l gië . ,_ :  
.
.. . _ 
' 
• • . l l  
· . 
• , . . : 
. : 
- - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 )  2 07 . 8' - 2 1 3 . 43 
· 1 .  20 m gro e ne kwar t s i e t , f i j n e  g<:t l a a gd hc id in " on d e rbr oke� li j ne n � . 
onde r aan kwart sad e r s  (mo n s t e r 21 1 ) . : · · : 
1 f \ l ' I
l � · I , I 
I • I 0 I I : � • • I 
+ 0 .  50 z e lf d e  ge s t e e nt e  + 0 .  64 kwar t s i e t �- grov e r  
v an korr e l  e n  b l e k� r .  . . .
. 
. · . . � . 
. 
. ; ·  . . . 
• • . • r, 
. ; .�·· . . 
. . . 
o � I • -
. . .  
i •  
· '  
9) 213 . 43 - .220. 9 6' 
, - 1 . 20 - m kwart s i e t  me t " wild e "  kwart s ad e r s ( mons t e r  21 5f . + 1 . 55 
. .  ' . 
sie t mot fij ne " ond o rb r o kon" go laa gdlho id z o als hi e rb ov e n - ve rme ld ' +  3.(00 
bvar t sophyl lade n ,  v an 3 . 40 t o t  4. 50 gr o e n e  phyl lad o �et twe é d uid e lij ke · 
sp lij tvlakke n .  · v an 4 .  50 t ot 5 . 40 gr o o no phy l l ad e  w gen kwart sie t , kwarts 
ad e r s  d i e  ni e t  i n  d e  phyl lad o n  d o o rd rin ge n .  · · . ·  �- ' : , ' · : . 
.. 
:o) 220. 9 6  - ' 22 5 .  -
_1 . 50 - m  kwarts ophy l l a d e n  (monste r 222) 
. + 1 .  ?0 m kwart s i e t e , me t dunna l a a g  phyl lade 
.. . 
. - . - . 
. · 4 : . . . . i �< 
. ' . 
:. : : .. . . 
• • ' . !t -
• l . 





f • • • • •  
. ��� ·�� 






.. :;.� . 
I 





. +· 0 .  70 m kv1art smphyl l ad o n  me t ge s lo t en kwart sad e rs I ' f . 
' '  
. · AARDKUNDI GE INTERPRETATIE M. - GULINCK , 
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2 2 6 3 1 4 7 4  
I 9258 SCHELDEWINDEKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
226  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========�============= 
Voorlop ig nummer : 226S l 47 1  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putt en : 
Nummer :  
Ginstbronnen 
Van Thorenburghlaan 2 1  
9258  S cheldewindeke 
Van Thorenburghlaan 2 1  
9 2 5 8  S cheldewindeke 
Oos t-Vl . 
44052 
Van de Velde Eric 
0 9 1 / 6 2 6209  - 6 2 5 2 0 9  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 2 6  
Geologis che kaart nummer :  7 0 E  
Lambertkoördinaten : X = ( 108720)  
y = ( 1 8 2 6 5 0 )  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ( 3 5 )  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 2 6 S 1 4 7 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
226  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 2 6  
Diame ter verbuiz ing (mm) :  1 6 8  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
1 0 9  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




B oorvers lag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
B oorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 2 6 S 1 4 7 1 
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
226  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resul taten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h ) : 
- Resultaten in bij lage : 
j a  
put t e s t  
1 9 7 9  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke cap aciteit (m / d ) : 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 20-6-86 . 
2 2 6 S 1 4 7 1 
De put is  nooit in gebruik genomen wegens de s lechte kwaliteit van het 
wat er . 
Put test  1 97 9  : ho = 3 6  m 
h = 8 3  m 
Q = 4 m3 /h 
S p ec . C ap . = 2 m2 / dag . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 2 6 8 1 47 5  
Boorarchief B . G . D . : 70E207 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 4853  
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 




Aantal put ten : 
Nummer : 
Ginstbronnen 
Van Tho renburghlaan 2 1  
9 2 5 8  S cheldewindeke 
Van Thorenburghlaan 2 1  
9258  S cheldewindeke 
Oos t-Vl . 
44052 
Van de Velde Eric 
0 9 1 / 6 2 6209  - 6 25 2 0 9  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaar t nummer : 2 2 6  
Geologische kaar t nummer :  7 0E 
Lambertkoö rdinaten : X = 1 0 8 7 2 0  
y = 1 8 2 6 50 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 3 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 2 6 8 1 4 7 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
To t ale boordiepte (m) : 1 3 6 , 4  
D iameter verbuiz ing (mm) : 207 , 3  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 1 9 , 7  
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 2 0 , 35  
D iamet er f ilter (mm) : 5 7  
Capac iteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 6 
D iep te onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 9  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologis che bes chrij ving : j a  
Aut eur : Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Deb ieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatis ch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
c a .  8 
2 2 6 S 1 4 7 5  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
226  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
================�==================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Result aten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 9 85 
B lomme Aalst 
j a  
j a  
put t es t  
1 9 7 9  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest 20-6-8 6 . 
2 2 6 S 1 4 7 5  
Verbruik : 4 dagen p e r  week , i n  het bedr ij f voor de stoomke t el + verbruik 
voor een villa . 
Put test  : ho = 26 , 9  m 
h 9 6  m Spec . C ap . = 1 , 4  m2 / dag . 
Q = 4 m3 / h  
HDN 
2 2 6 S 1 4 7 S  
BELG I S C H E  GEOLO G I S CHE D I E N S T  
PLAAT OO STERZELE 7 0E 
N o  2 0 7  ( V I / c )  • 
F I LTERPUT 
u i t gevo e r d  te : S CHELDEW I N DERE 
b ij : GIN S B RONNEN N . V .  OOSTERZELE 
door : N . V .  S MET D E S S E L  
d a t um : HAART 1 9 7 9  
Top o gr a f i s ch e  l i g g i ng opg e t ek e n d  : V OLGEN SPLAN 1 / 2 5 . 000 
Gron d s t a l e n  v e r z ame l d  d o o r  : DE BOORME E S TE R  
Bori n g s me tbode : I N S POEL I N G  
f i l t e r l e ng t e  : 20 . 3 5 m (/) 2 "  
G r o n d w a t e r s t anden : b i j  r u s t s t an d  : 2 6 . 9 0 m 
t i j de n s  het pomp e n  : 9 6  m m e t  e en d e b i e t  van 4 . 000 1 / u  
Grondwate r r e g i s te r  : 4 8 5 3  
H o o g t e  v a n  h e t maa ive l d  : + 3 5  
To t a l e  d i e p t e  : 1 3 6 . 4  m 
A � r d  d e r  gro n d l ag e n  
B e s c h r i j v i ng vo l g e n s  boo rmee s t e r  
v e t z an d  b r u i n  
g r i j s z and m e t  k l e i  e n  z a n d s t e e n  
gr i j z e  k l e i  
gr i j ze k l e i  me t zand l a agj e s  
g r i j s zand me t k l e i l an g j e s  
g r i j z e  s te en 
I n t e r p r e ta t i e  
Kwa r t a i r  0 . 00 - 3 . 0 0  
J . OO - 3 4 . 00 
3 4 . 00 - 1 0 4 . 0 0 
Di e p t e  m 
3 . 00 
3 4 . 00 
1 0 4 . 00 
! 2 1 . 00 
1 3 6 . 00 
1 3 6 . 40 
F o rma t i e  van P an i s e l  + Fo rma t i e  van l e p e r  (Yd ) 
Fo rma t i e  v an I e p e r - K l e i  van Vl aan d e r e n  : ( Y c )  
F o rm a t i e  v an Landen 1 0 4 . 00 - 1 3 6 . 00 ( g eb o o r d )  
P .  LAGA 
2 3 / 3 / 8 2 
I • l . I I . . 
: . � . • � I I • . : • • I 
:wa-�� : · : 
: ' . i3�c4?� dd� 
. . . . 
: p k . � 3 : 
. Ä�j 
.
. 9J'o . /?J(f"'/..1 
. . . e - .
. :.1 � �l:?Y . : . ft.1. �/ . : : i . 
. j.({SJ _-:  
. 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
226  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  226S 1 4 7 0  
Boorarchief B . G . D . : 7 0E 1 7 9  
Wat erz aaknummer B . G . D . : 1 8 9 5  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-cod e : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put t en : 
Nummer : 
Van de Velde Eric 
Gaversesteenweg 102 
9258  S cheldewindeke 
Gaversesteenwe g 102 
9258 S cheldewindeke 
Oos t-Vl . 
44052  
Van de Velde Eric 
0 9 1 / 6 2 6 2 0 9  (kant oor) 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaar t nummer :  2 2 6  
Geologische kaart nummer :  7 0E 
Lambertkoördinaten : X = 107220  
y = 1 8 1 1 60 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 3 1  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 2 6 S 1 47 0  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 3 2  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 3 0  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 3 2  
Lengte f ilter (m) : 
1 2 2  
D iameter filter (mm) : 100 
Capaciteit pomp of compres sor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iept e  st opelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 95 3  
Putboorder : De Martelaere 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb ie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilme t ingen s tat isch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
2 2 6 S 1 4 7 0  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 6  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
============== ======================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 9 53  
Laboratorium : 
Result aten in b ij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangez uurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
put test 
1 95 3  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 4 , 8  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laats e  geweest 20-6-86 . 
Ex-limonadefabriek Veld a .  
Verbruik : huishoudelij ke doeleinden . 
Puttest  1 9 5 3  : ho = 2 0  m 
h 4 0  m Spec . C ap .  = 4 , 8  m2 / dag . 
Q = 4 m3 /h 
2 2 6 8 1 4 7 0  
•• l' _. . ... • :. 2 2 6 S1 4 7.'ö . · ... . I 
. . 
PL . OO STE RZELE ( ?OE )  
M .  GULI NCK . 
AARDKUNDI GE : DIEN S T  
V� .BELGIE . · 
N °  1 7 9  ( VI I ) .  Filte rput ui tgevoe rd 
te SCHELDE \'v'I NDEKE 
( Het He e t )  bi j de Limonade 
Fabri ek 11 VELDA 1 1  do o r  
Mr . DE IVT.ARTELAE R ui t 
WE TTEHEN . 
T o po graphis che l i gging 
o pget ekend do o r  WI LLY 
CLAE S SEN S , de 17/3/1 95 3 . 
Gron dstalen ve rzamel d 
' door  de aann emer . 
Aanvang der we rk en 
F eb ruari 1 9 5 3 . 
Einde der we rk en : 
i de m .  
Boringsme th o de : me t inspo eling . 
. . .  �· I . . 
I 0- 1 I '<i, �� ") o 1L � .. , •_ .. , • 1 -- •'0 
.- A .. 0 ' . 
Ope envol gen de di ame t e rs : l ]Omm. t o t  1 22m . · · · · 
Einddi amete r · :  lOOmm .  t o t  1 � 2m . 
Aard der po mp : co mpre s so r  pomp/ 
Di e pte van he t wate r ,  bi j rustst an d :  20 . OOm � ;  · 
Ti j dens het po mpen : 40 . 00m. , me t . e en d eb i e t · van 4 . 000 
l i te r  pe r uur . . · ·-. · · 
Benade rende ho ogte van de b egane grond ,  �oven· · de  zee ­
spi e gel : JI . 
· �ro tal e  di e pt e  : 13 2 . 00m. 
.. · · . 
j ,  
. ' 
. .  
















1 2  
I3 
1 4  
1 5 -21 
22 -
Bruinacht i g ,  l e emhoud en d ,  s amenhangend zand 
met gro en zand vermengd • • • • • • • • • . • • . . • . . • . . • .  
. Gro en geel achti g ,  g1 auconi ethoudend fi jn zand 
Gro en , gl auc oni ethoudend , fi jn z and • • • • • • • • • •  
i dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i d e m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
·· i dem k alkhoudenà . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . .  
i dem , samenhangend • • • • • • • • • • • • • • •  
i dem 11  • • • • • • • • • • • • • • • 
Ble ek groengri j sachti g ,  fi jn , s amenhangend 
kal.khoudend zand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
i de m  • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  
vol gens de b o o rme e st e rs " Ro t s achti g" ( geen 
monste rs ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Gro en , zee r fi jn , ste rk s amenhangend , k àk hou-
dend Za!ld • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
· i de m  . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gro en achti ge kle i  met zan d en brok j e s  gro en 
zan.dst e en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . 
23 -24- 2 5 -26 i de m  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  




Num.mul i t e s  pl anv� atus • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • •  
Gri j s achtige klei - me t Nurr�ul i t e s  pl anv� atus · 
Gri j ze kl e i  met zand w rmengd - fi jn sche l pen� 
gruis . . . . . . . . • . . . . . . . .  · · · · · · · · • • · • • · · • • • • . , . • • 
Gri j ze kle i  met zand vermengd • • • • • • • • • • • • • •  · .: . 
I 
I 
- · . . . 
1 . 00 -
. ...\� . 
• ; A . .... . A 
. - . 
I 
. • ' 
2 .  50 . . . -
4 . 00 . : . 
. ,  5 . 00 . . . 
· 6 . oo· z 
7 . 0 0  · . . 
. · �=.: A � 
..:\: �- 8 .  00 . ' : · · . � 9 .  00 
9 · 90. - .. 1 0 . 00. 
10 . oo .  � : - 1 3 . 00 . ·. :·· 
1 3  • 00 - 1 5  • 00 . ., . ..  
1 5 .  oq - � · 1 5  • 50 
·. ' � 
, 1 5  I 50 ' - , 1 7 0 00 ' 1 
17 ..  00 - . 27 . oo < 
. 2?-. 00 - 2.9 . 00 . . 2� . oq . - ·  3 3 . 0 0  · �  
33 .. oo _, 37 . oo 
3 7  � oo, - 40 . oo · · 
40 . 00 -
48 .00. . -
48 . 00 . 
6o . oo . · : 
2 2 6 8 1 4 7 0  
PL . OOSTERZELE ( 70E )  
M .  GULINCK . 
AARDKUNDI GE DIENST . . . .  
VAN BELGIE • .  . . 
N °179 ( VII ) .ve rvo l 6 .  
Vol gnumme r 




9 3 - 9 5  
9 5 - 9 8  
99-I"O'O-� 
AARD DE R G RONDLAGEN 
Gri j ze k l e i  me t z an d  vermengd • • • • • • • • • • • • •  
i dem . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • 
idem • • . • . • . . . . . . • . . . . • • . • . . . . . . . • . . . . . . .  · ·  • 
i dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • · · · · · · • • • • • • • · · • 
Gro en gri j s achtige kle i , me t zand w rmengd 
me e r  Z Bll di g • • . . . • . • . . . . . . • . . . . . . • • • . • • • . . •  
i dem . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 
i dem . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . • •  
Die pte ( m . ) 
60 . 00 -
70 . 00 -
80 . 00 -
90 . 00 -
70 . 00 
80 . oo 
90 . 00 
9 6 . 00 
96 • 0 0 - 1 00 • 00 
100 . 00 - 110 . 00 
110 . 0 0  - 116 . 00 
VEill.IOEDELiD JKE AARDKUNDI GE VERKLARING ( M .  GULIIiCK I 4/5/I 9 5 4 )  
PLEI STOCEEN : 
IEPERl AAN ( Pani s e l i aan ) : 
( I e pe ri aan ( Y c ) :  
Ll�DEmiAAN o p  9 6  m . ? 
( onbe trouwb are mon s te rs ) 
0 . 00 -
2 . 50 -
3 3 . 00 -
2 .  50m. 
3.3. � 00m. 
9 6 . 00m . ? 
• :  
o o • • • 0 0 I 
u���L-: �9s3: '· ! - - 7�- . • : I • ' 0 ' 1 1 ' • 
pk : � :95' 
I • 
: ,f�/e�  .. �f; . .J. 0 
I . . . ' . . • �d��� : . -(, Y?cfJ 
o I 4 o o 0 I ve�a.n� _..-!',. o o 9: � : 
� · N. O.:� ­
A/0. ­.t · 
;.. .V� ' ·  
; sore � :-<o.t? �/-< 
i :�. -:,t#� ; : �� 7 di/--�' . 
. . t- . � � �--- . k.dJ..- Oy- ..t .r  
I 
�la&_ .��if : : � t? oF 
I · � ·� : .�(;( : A, 7' °F 
� a �  Actt 6. ��/---t 
: aLCa..L'�e.J : _AO -d . 
.39? �/...t' 
/(3 �/;( 
7 cq . . 
+<'yt . CJ � �/--� 
I � �  � ./ .· -4� � 
· ' I i I : 9 !:'� ·s 1 l{n �"' I i .. 
; . : - :  I - - I : . . ' i : • • 1 r - · '  t ' . . I ' I ! : : · -; • i - 1 1 
: ; . ·! i . :1· -· 1 ! .. 
: - I l 1 . . I I . ' ' l 
i I : j : 
: . . . ' _ _ 1 _ _ 1 : 
i I. l � I . i. ' l 
· I l I . : I , j � j 
j _  j � 
· -
I I ' 
! . l I 
I I : I 
i . , 
... i _ l . � -+ . . ! -
. l I 
i .  I 
I . . , -
I . - 1 . 
L .. � 
! 





. - 1 1 - j . -- 1 
- 1 - i i ._! ! 
.. --. 
� .. I 
, _ L :  
i . j . I · j � . .  :-- ! . .  
. 1 . L.: 
1 . I  � J. · .  - l . .  
l . . I . 
I I : I • - I -
· 
: .  ! J . .  ! I I 
0 I • j . ! -
� I - i- i , I • . J . . - � . I , 
! -- : 
!.. • 
i ' I . l - . ' 
I - ·  I 
I i . i I 
! I î • 
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I PUNT ENKAART I 
I KAARTBLAD 22/7 1 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 22/7 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1 .  het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL)  die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de l igging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 I 
TOPK GEMP N VNR WL 
227 9200 Wetteren Heyman & Co 22781 477 Krij t 
227 9200 Wetteren Safti 22781479 So kkel 
227 9262 Vlierzele De Dijcker 22781476 Landeniaan en/of Sokkel 
227 9263 Bavegem In ex 22781 478 Sokkel 
LI JST  2 
TOPK N . VNR GEMP WL 
227 De Dijcker 227S1476 9262 Vlierzele Landeniaan en/of Sokkel 
227 . Heyman & Co 227 S1477 9200 Wetteren Krijt 
227 In ex 227S1478 9263 Bavegem Sokkel 
227 Safti 22751479 9200 Wetteren Sokkel 
LIJST 3 
TOPK· VNR N GEMP WL 
227 227Sl 476 De Dij cker 9262 Vlierzele Landeniaan en/of Sokkel 
227 22781 477 Heyman & Co 9200 Wetteren Krij t 
227 227S1 478 In ex 9263 Bavegem Sokkel 
227 227Sl 479 Safti • 9200 Wetteren Sokkel 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
227 Krijt 9200 Wetteren Heyman & Co 22781477 
227 Landeniaan en/of Sokkel 9262 Vlierzele De Dijcker 227S1476 
227 Sokkel 9200 Wet teren Safti 227S1479 
227 Sokkel 9 263 Bavegem In ex 22781478 
A FKORTIN G ENLIJST  
RUBRIEK AFKORTING-TEKEN 
B. G. D. 
Boorarch ief  B. G.D. verv. of ver. 
Capaciteit  pom p of  c 
com pressor p 
th  
werk. of w. 
Totale boor diepte verdi.  of  verd. 







Belgische Geologi sche Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(z ie  ook rubriek debiet)  
vervolg 
c om pressor 
pom p 
theoret isch 
werkel i jk  
verdiept 
vergund debie t  
diepte v a n  het  s t i jghoogte­
oppervlak (beneden m eetpunt )  
wanreer de pu t bu i ten 
gebruik  is 
diepte van het  st i jgh oogteop­
pervlak (beneden m eetpunt)  
wan neer de put  i n  gebruik is  
debiet bij  put proef 
ST EEK K AART EN 
I 92 00 W ET T E R E N  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 7  Kr ij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 2 7 S 1 4 7 7  
7 1W1  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Heyman & Co 
9200 Wet teren 
Oos t-Vl . 
42025  
Aantal put ten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer :  2 2 7  
Geologische kaart nummer : 7 1W 
L ambertkoördinaten : X = 1 1 5520 
y = 1 88090 
Maaiv eldhoogte (m + TAW) : Z1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 2 7 S 1 4 7 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
227  Kr ij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 95 , 05 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iame ter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelekt rode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-rnv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 8 95 
Putboorder : Ibels et L ang 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij vin g :  j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 




h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenme thode : 
Peilmet ingen s tat isch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 2 7 S 1 4 7 7  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
227  Krij t 2 2 7 S 1 4 7 7  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangez uurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Rutot A . , Bull . de la So ciété d e  Géologie , etc . Bruxelles , 188 7 , t ome I ,  
pp . 1 2- 1 4 .  
I 1 
• :: •i.. f 
• 
- : • : ' ' •• • • � • • "". . '" j ·  i .;:: i· · ;.A . • HUT OT . -J3üll :d e la S o c iêt é ·bol ge d e  G é ol ogi e , et'ó . · : : . : · • . • •  : • :�- �:: · . ·_;:>! ·· • • 1..:, : • ...::· . ..  � .:.....� �r uxe11 e s  ,1�8'7 :, t omo I , pp . 12 .. l tl . 2 ? 6 S 1  � 7 7 
: --?: ·(;i=;:]·�:�; :ï ::�.::·�L�\.i.:·:i�:<·x-:�.� . ·  · ; :· - · -i· {:�i . ,:. · . · : . .  : , · : : · . . � - . :::r .. :! < .· . : :r- - . · : · � ; : _-· · ; . : ; ·::;:: ; _ )'�};� .: C .' eat . 'en c or e ! ri MM·. �:rh ël s _' et Làng ·q ue· nous ' d e'vdns · :1 a  c ommun i c a - · · ; :') ; ·) = ::..?;. '· ;d :tlon i ·de a'· .é o}1S.�t il1 on s " d}l .puit a �rt é s i en. cr eua é  ·par ' euic "c hez M .  i . · '  : f ' ! - � ·7 ! }.;:: · : ·.-?�?�� ·. a ·� .�.i� à Wett eren ; v er s . �� · c ote  15  .' ·  . . r_,J ·,·:t··�. \'f::�-� � · ·l·· ·.�·/1 .. � c - � · .:!. ; ·,=· _ .ï ,:· ��-d . .. · t; :: :'.J- ?(: ·; V�n c � .. l a ·  c oup e t ell e . q.u ' e�l e, · e st f ourn 1. e  par _ l e s  ! e �h:ant i llon s : - � � .. : : · ; : · : ::-: r:·- � :"·t �gracieusement offert a · au .. Mu s e e . r oya.l d ' H i st o ir e  Natur el l ei · ' ·i 
: _ � · - · · ·� � .: .:�:·;_-:·.� �X��if�L..l. · ; ... :·: · ; _ · ··:;,f ·:- .: · · : · .· :-' ; . · . - ·: · :  · : · . :. · :- · -'! < :- - :.-. ·: ·.; - - · 1 · - · .' ; ; : : J � : : · ·: · · . ;  . ; . .  ,. ,: . · t · ! .' ''. 1 1:- i· . . . · · · - ;_ ;·' 1 'De s igna. t i on .. des  c ouche s . , · ! · : ., .; . . . Epa 1 s a eur s . . "' '  ··�· · ;,. �·· . i� 1 ' t ' ;-- ='" .!;·; --;- - • ," ;t • • • , • ! · ·  ! I ""' d 
,
- .. • . .
.. : 
• • · . .. , .-, ... .1 . ,_ ·.. . . : 1 ·: • • : : 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
227 Sokke l 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
2 2 7 S 1 4 7 9  
7 1W2 30 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S af t i  
Massemsesteenweg 1 6 6  
9200 Wet t eren 
S traat , nr . (put) : 
Gemeent e :  
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Mas s emsesteenweg 
9200 Wet t eren 
Oos t-Vl . 
4 2025 
0 9 1 / 6 9 2 3 9 6  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaar t nummer : 227  
Geologische kaart nummer :  7 1W 
Lambertkoördinaten : X = 1 1 5 440 
y = 1 8 7 300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 10 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
1 6 6  
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
227 S 1 4 7 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
227  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNI SCHE GEGEVENS 
To tale boord iep te (m) : 240 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 68 - 1 40 - 1 2 3  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 204 , 65 
Filter aanwezig : nee 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Leng te f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 7  
Smet 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologis che bes chrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  & Legrand R .  
Wat ervoerende laag : Sokke l 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch of dynami s ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
2 2 7 S 1 47 9  
3 1 . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
227 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
L aboratorium: 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons t ernamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd ) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 967  
Resultaten bes chikbaar b2j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 3 , 6  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  gewees t 20-6-86 .  
2 2 7 S 1 4 7 9 
De put werd over genomen van e en t extielb edrij f en werd door d e  Doe het 
zelf-winkel nooit gebruikt . 
Put test 1 9 67  : ho = 7 , 6  m 
h = 1 2 0  m Spec . Cap . = 3 , 6  m3 / dag 
Q = 1 7  m3 /h 
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. 19 N .V .  SAFTI Stw 
G . D .  nr . 
PUTIYPE : 
STIJGBUIS : e mm 
Waterpeil biJ rust : -
P 1  0 2 1  
Pio 2 1  23 
P 1 �/Pim 23 30 
P im 





30 1 20 
1 20 1 2 1  
53m 1 2 1  - 1 3 6 ' 5 
1 3 6 , 5  1 3 8 
1 3 8 1 74 
1 88 , 9 1 1 74 -






" m m  
Lengte m 
. .  :--
te W E T�-T- E R E N Wi �1.-4 � 9 Kaártblad : 22/3 
------�=---------
-- Maaiveld : + m 
DIEPfË" m 
+ FILTERBUIS : e mm Lengte m =  m 




zand en kl e i  
kl e i  
zand 
kl e i  
-
gri j s  z an d  
z e e r  f i jn z and en kl e i  
kri j t  
si lex 
zachte ro t s  
harde ro t s  
I 9262 VLIERZELE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
227  Landeniaan en/ o f  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 2 7 S 1 4 7 6  
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 




Aantal put t en :  
Nummer : 
De D ij cker 
Gent sest eenweg 1 
9262  Vlierzele 
Gentsesteenweg 1 
9 2 6 2  Vlierzele 
Oos t-Vl . 
4 1 0 6 3  
D irectie 
0 5 3 / 7 8 9 2 2 5  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 2 7  
Geologische kaart nummer :  7 1W 
Lambertkoördinaten : X = ( 1 1 8 6 30)  
y = ( 1 82 5 20)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) plan met j uiste  l igging , in bij lage : nee 
2 2 7 S 1 4 7 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
227  Landeniaan en/of  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===�================================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 220 
Diame ter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 5 1 , 7  
D iamet er f ilter (mm) : 1 6 8  
Capac iteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 160  
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diep t e  sta.rtelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
B oorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
1 98 2  
Sme t  
j a  
nee 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
Watervoerende laag : L andeniaan en/ o f  Sokke l 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 






h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
P ei lmet ingenmethode : 
Peilme t ingen s tatis ch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
c a .  20 
36 
2 2 7 S 1 4 7 6  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
227 Landeniaan en/ of S okkel 
P U T  I N  F 0 R M �  T I E  (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : j a  
Datum monstername : ? 
Laboratorium: ? 
Resultaten in bij lage : opm 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huid ige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uit gevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
puttes t 
1 98 2  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 1 , 2 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonis ch kontakt 24-6-86 . 
2 2 7 S 1 4 7 6  
Verbruik : c a .  20 m3 / dag met uit z ondering van vrij dag en z at erdag 
50-60 m3 / dag . 
Gebruik : was s en van vrachtwagens . 
Wat eranalyse : pH = 8 , 2  
Fe = 0 , 2 1  mg/ 1  
Hardheid = 3 , 5 2  ° F  
Putt e s t  1 98 2  ho = 5 8  m 
h = 1 5 4  m Spec . C ap .  = 1 , 25 m2 /dag 
Q = 5 m3 /h 
I 9263 BA  V E G EM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
227  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 2 7 S 1 4 7 8  
7 1W2 4 1  
Water z aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S t raat , nr . (put) : 
Gemeent e :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
In ex 
Molenstraat 2 9  
9263  Bavegem 
Molens traat 2 9  
9 2 6 3  Bavegem 
Oos t-Vl . 
4 1 063  
0 9 1 / 6 2 74 1 1  
1 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 2 2 7  
Geologische kaart nummer : 7 1W 
Lambertkoördinaten : X = 1 1 4 7 30 
y = 1 8 1 4 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 2 4  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
2 2 7 S 1 4 7 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
227 Sokkel 
P U T I N F 0 R 'M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 289  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  f ilter (m) : 
D iameter f il ter (mm) :  
C apaciteit pomp of  compres sor 
Diepte onderkant pomp of  bui� 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iept e  star telektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 98 1  
Putboorder : P eeters 
Boorver s lag : j a  
Geolo gische beschrij ving : j a  
Auteur : Laga P .  
Wat ervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debiet en over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t at is ch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 2 7 5 1 4 7 8  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 2 7  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========;============================ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 24-6-86 . 
Put is niet gekend . 
2 2 7 S l 4 7 8  
DG 
PLfl.AT OORDEGEH 7 I W 
P .  LAGA 
N °  24 1 (VII / a )  
Put 
Uitgevo erd te  : Bavegem 
Bij : Inex 
Door : Peeters Ramsel 
Datum : 2 1 / 9 / 8 1 - 2 / 1 2 / 8 1 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIEN ST 
2 2 7 S 1 4 7 8  
Topo graf i s che l igging opgetekend vo l gens p lan 
Grondwater s tanden : b i j  rus ts tand : 30 m 
Neers lag : 1 7 0 m met een deb i e t  van 6000 1 / u .  
Hoogte van he t maaiveld + 24 m 
Totale diepte : 289  m 
Bes chrij ving · vo lgens boormees ter 
- zwarte grond 
- klei met s tenen tus sen 
- fij n z and me t s tenen tus s en 
- klei 
- klei me t f i j n  zand tus s en 
- gele vet ti ge grond me t s tenen tus s en 
- gele zand met s t enen 
- groena cht ige  rots 
Interpretatie 
Kwartair 
Formatie van Pani s e l  
Formatie  van Ieper-Zand 
Formatie  van Ieper-Kl ei 
Formatie van Landen 
Paleozoï s che s okke l  
van 
van 
0 , 00 - 2 , 00 m 
2 , 00 - 20 , 00 m ( ? )  
Ledeb erg (yd ) 20 , 00 ( ? )  - 30 , 00 m 
Vl aanderen (yc) 30  - 1 20 , 00 m 
1 20 , 00 - 1 50 , 00 rn 
1 50 , 00 - 2 8 9  m ( geboord) 
P. LAGA 
3 /06 / 8 3  
Diep te m 
2 , 00 
20 , 00 
30 , 00 
1 20 , 00 
1 50 , 00 
1 85 , 00 
205 , 00 
28 9 , 00 
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